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Kata Kunci : Panjang Tungkai dengan Lari 100 Meter 
	Penelitian yang berjudul â€œHubungan Panjang Tungkai Terhadap Hasil Lari 100 Meter Pada Atlet Binaan Pengda Pasi Kota
Langsa Tahun 2013â€•. Lari 100 Meter merupakan salah satu nomor yang terdapat dalam cabang olahraga Atletik, yang memiliki
pesona khusus dari berbagai kalangan. Untuk mencapai prestasi maksimal dalam nomor lari jarak 100 meter diperlukan berbagai
faktor, salah satu faktor yang paling penting adalah panjang tungkai ini mengangkat masalah bagaimanakah hubungan panjang
tungkai dengan hasil lari 100 meter pada Atletik binaan Pengda PASI Kota Langsa Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui berapa besar hubungan panjang tungkai terhadap hasil lari 100 meter pada atlet binaan Pengda PASI Kota Langsa yang
berjumlah 15 atletik dan seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini atau total sampel. Metode yang digunakan adalah
deskriptif korelasional. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik mengukur panjang tungkai dengan cara panjang berdiri
dikurangi panjang duduk dan tes kecepatan lari 100 meter. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan rumus
koefisien korelasi hasil data dapat diperoleh nilai rxy = 0.362 dengan demikian dapat disimpulkan panjang tungkai member
sumbangan 1.400% terhadap kecepatan lari 100 meter pada Atlet binaan Kota Langsa.
